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DISCUSSION OF PAPERS PRESENTED BY WEI CHYU AND BY TOM EDWARDS 
John Porter: Prior validation of codes in some parameters does 
not appear since certain parameters did not agree while other 
parameters did agree. What are you calling prior validation? 
Tom Edwards: I'm saying that CNS and PNS have been validated 
extensively with experimental data. We've looked at inlet 
forebody flowfields and heat transfer. Different geometries 
have different modeling requirements. Just because you have 
Mach 16 does not mean you have equilibrium air. 
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